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EL MOLINO DE ARMENTERA
POR JAIME CAUSSA SUNYER

EL MOLINO DE ARMENTERA
E1 Molino de Armentera tiene su origen remoto y fue el mú,s
importante del Condado de Ampurias, de tiempo inmemorial que
ademús de la molturación de cereales panificables era un gran de-
pósito de harinas, granos y otros géneros. Situado a la orilla del
río Fluvià, que desde su desembocadura en el mar cabe Ampurias
hasta el molino era navegable, para embarcaciones que transpor-
taban unos cuatrocientos quintales de peso, tenía un embarcadero
donde cargaban y descargaban barcos que hacían el trafico de ca-
botage, a muchos lugares de nuestro mar, siendo una verdadera
lonja a la que acudían mercaderes para la contrata de la produc-
ción agrícola y pecuaria de la Comarca.
Estuvo en uso hasta el ario de 1707, y entre esta fecha y la de
1714 con motivo de la guerra de Sucesión quedó en ruinas, aban-
donado el molino estaba casi paralizado el comercio que allí se rea-
lizaba, y la opinión pública deseaba su restauración, el Conde de
Ampurias que era su propietario consultó a las Autoridades, pro-
hombres y cultivadores del condado, todos conocieron el molino y
el río en plena actividad y lamentando la privación del comercio
que por él se hacía, unànimes aconsejaron la restauración, que el
Conde ordenó se llevara a efecto.
Era el ario de 1733, el planteamiento y trabajos para realizar
obra tan beneficiosa empezaron en seguida hizo la traza Agustín
Juli, arquitecto, Miguel Ramoneda, sobrestante, José Serrat y Pe-
dro Bertrú,n los contratistas, todos de Barcelona.
Como el molino había sido arruinado y una plantación de
úrboles destruyó parte de la acequia, para evitar los dan ys que le
ocasionaba el río en sus crecidas, se resolvió hacer la presa en Vila-
rrobau en lugar de Saldet donde estaba antes, utilizando el remanso
que forma el río entre los grandes periascos de su cauce junto a las
Perias de Vilarrobau sitio abrupto y bello frente a la noble mansión
de Palol de Fluvià, la acequia cruza la llanura que riega y después
de pasar por Vallveraïa y Saldet, atraviesa la villa de Armentera,
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población que ya en el aíío 982 era posesión así como su Iglesia del
Monasterio de San Pedro de Roda, es dedicada a San Martín Obis-
po, y el templo actual es una grande y bella nave de estilo neocla-
sico construida a fines del siglo XVIII, una de sus capillas fue
decorada por el artista Panyó de Olot con pinturas de la Pasión del
Serior, y desde la cima de su campanario se divisa uno de los mas
espléndidos panoramas del Ampurdan. La población esta bien ur-
banizada y tiene agua abundante y potable, celebra muchas y bellas
fiestas que compensan el cotidiano trabajo de sus vecinos (1.022),
dedicados al cultivo de las fértiles tierras que la rodean.
De Armentera al molino se va por la amplia carretera a Am-
purias, que la tradición del país tiene por un camino romano, el
cual después de atravesar el Fluvià sigue por la llamada carretera
francesa (estrata francisca ?), hasta Alfar este camino aquí pasa
entre huertos y vergeles de los que surge airosamente el tejado del
molino, que es un magnífico edificio de un solo cuerpo de planta
rectangular alargada, bajo y piso, cubierta a cuatro vertientes y
fachada con puerta al mediodía, las vigas del piso y techumbre fue-
ron traídas por mar desde Tortosa.
En 1753 el Conde de Ampurias vendió el molino a una sociedad
dedicada a molinería, la que llevó a término las obras proyectadas
continuando la construcción del molino y la voluntad de librarle de
las acometidas del río, frecuentes por el acarreo de aluviones que
cegaban sus meandros abriéndose paso por las tierras cultivadas,
produciendo grandes perjuicios.
En 1757 se construyó un canal que desde la balsa del molino,
conducía agua para mantener el curso de la vía fluvial llamada el
riu vell, lo que demuestra que el río entonces tendría otro paso al
mar, durante los arios de 1763 y siguientes el antiguo curso del río
entre San Pedro Pescador y el molino, fue convertido en gran parte
en acequia de desagüe.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII experimentó el río
fuertes crecidas, pero a juzgar por los destrozos y desaparición de
fincas ocurridas en la gran avenida del 20 al 25 de marzo de 1790,
fue en esta cuando quedó establecido el curso del río tal como vemos
en la actualidad, a levante de San Pedro Pescador.
Esta crecida del río arruinó la ermita de Santa Cristina inter-
cesora de cuantos lo cruzaban, situada en la confluencia del camino
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de Armentera a San Pedro Pescador y la carrera del Conde
—corriol del Molí—, en ella se despedían los pueblos comarcanos al
volver procesionalmente, de la romería anual en honor de Nuestra
Seriora de Gracia de Ampurias, el día de la festividad de la Anun-
ciación.
La ermita no fue reconstruida, la imagen de la Santa (S. XV)
y su venerada reliquia fueron trasladadas a la iglesia parroquial
de Armentera quedando convertida en su santuario.
Después de restaurado el molino el comercio por la vía fluvial
hasta Ampurias se mantuvo próspero, llegando probablemente a
su apogeo pues durante la segunda mitad del S. XVIII en esta co-
marca el trabajo agrícola fue muy intenso, y abundante su produc-
ción agrícola y ganadera.
Ya mediado el siglo XVIII en Vilademat se cultivaba el arroz,
sin ocasionar darios a la salud pública, y ello movió a Salvador de
Caramany propietario de tierras próximas al molino, a solicitar el
permiso regio para poderlo cultivar en ellas, ario 1771, autorización
que le fue concedida en el siguiente, en 1792 los duerios del molino
tuvieron que ceder el agua del canal que mantenía la vía fluvial,
para riego de los arrozales.
E1 "riu vell" sin corriente activa fue invadido por vegetación
parsita que entorpeció la navegación, quedando ésta paralizada
durante el primer tercio del siglo XIX, sus aguas fueron pronto un
semillero de paludismo, convirtiendo en tierras de maldición las
bellas praderas que menciona el historiador Pujades al describir
nuestro río : prohibido el cultivo del arroz en pocos arios el trabajo
que siempre ha tenido continuidad en nuestros pueblos, ha devuelto
a estas fértiles tierras su antiguo esplendor y lo que fueron pasti-
zales, son hoy magníficos campos con varios y productivos cultivos.
Desde el molino de Armentera la carretera se dirige a Cinc-
claus, siguiendo a trechos con su noble compariero el antiguo cauce
del Fluvià, un puente el de la Piedra puede recordar la existencia
de un miliario, el agua fluye por todas partes y recogida por varios
canals llega al "riu vell", gracias a ella se ha conservado la vía flu-
vial, que continúa rindiendo el inapreciable servicio de conductora
de aguas sobrantes, el origen de éstas es probable sea el de un an-
tiguo curso del Fluvià a Pelacals y Cincclaus, que preside Nuestra
Seriora del Om Patrona del AmpurcMn desde su santuario
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nico, edificado sobre una eminencia de la llanura contemplando las
mejores vesanas.
No hace mucho tiempo que el camino tenía algún trozo empe-
drado hoy en muchos de ellos està intransitable, y como antes con
el molino desean ahora estos pueblos su restauración, que serà un
complemento de la valoración de Ampurias reduciendo en cinco
kilómetros, la actual distancia por carretera a Castelló y Rosas,
beneficiarà la producción de estas tieras, y hath conocer la belleza
del Molino y la del cercano "Cortal Gran" construcción fortificada
del siglo XVII, a la vez casa seriorial, ganadera y agrícola, que no
tiene par, y el lugar de Cincclaus, sitios muy notables del Ampur-
d,n.
Cincclaus està construido sobre una roca inmensa vigilando
sobre las aguas, cinco casas en realidad son cortals, sus tierras an-
tes praderas hoy son arrozales, tiene una antigua capilla dedicada
a Santa Reparada, y restos importantes de la fortaleza que levantó
el Conde Poncio Hugo IV una torre y un portal de la muralla, dig-
nos de ser considerados como lo que son, un monumento. En direc-
ción a Ampurias, un puente de piedra pasa la Agulla de Pelacals
corriente de agua brotada de las ullas de aquel término, el último
arco las del arroyo de les Mietes con aguas de MaraN, y Albons,
vienen las del "rec del vell molí" que son del Ter, y después en la
grilla norte las del riu vell de todas se unen a las de la Agu-
lla de Pelacals que termina en el Granet, que es por donde hoy van
al mar las aguas de la llanura emporitana.
NOTA. Los datos de la precedente° descripción, han sido
obtenidos en parte de los archivos del Molino, Municipal y Parro-
quial de Armentera, y la tradición oral que el río en una crecida se
desvió de su cauce
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